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 จากการศึกษาในหลอด (in vitro) พบวาน้ํามันกระเทียมสามารถตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุงไดหลาย
ชนิดไดแก Vibrio alginolyticus, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. vulnificus และ V. damsela แตไมมีผล
ในการตานเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว เม่ือศึกษาผลของน้ํามันกระเทียมตอการกระตุนภูมิคุมกันและความตานทานเช้ือ
ในตัวกุง (in vivo) โดยเลี้ยงกุงขาว (Litopenaeus vannamei  Boone) ดวยอาหารเสริมน้ํามันกระเทียมแตกตาง
กัน 3 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2.5 และ 5.0 % เปนเวลา 14 วัน และเก็บตัวอยางกุงเพื่อตรวจวัดการทํางานของ
ภูมิคุมกันและความตานทานเชื้อแบคทีเรียและเช้ือไวรัส พบวาหลงัเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 7 วัน ไมมีความ
แตกตางของปริมาณเม็ดเลือดระหวางชุดทดลอง แตกิจกรรมของเม็ดเลือดไดแกการสรางซุปเปอรออกไซดแอน
ไอออนและกิจกรรมฟนอลออกซิเดส ของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามันกระเทียม 2.5% มีคาสูงกวาชุดควบคุม
และชุด 5.0% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเลี้ยงกุงทดลอง 14 วัน ปริมาณเม็ดเลือดรวมและการสราง
ซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (O2-) ของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามันกระเทียม 5.0% มีคาสูงกวาชุดควบคุมและ
ชุด 2.5% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่กิจกรรมฟนอลออกซิเดสมีแนวโนมสูงกวาแตไมแตกตาง
ทางสถิติ (P>0.05) การทดสอบความตานทานเช้ือ V. alginolyticus พบวากุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามัน
กระเทียม 5.0% มีอัตรารอดตายสูงกวาชุดควบคุมและชุด 2.5% ทั้งที่ 7 และ 14 วัน การศึกษาครั้งนี้แสดงวาน้ํามัน
กระเทียมมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือแบคทีเรีย เพิ่มการทํางานของภูมิคุมกัน และเพิ่มความสามารถในการตาน
เช้ือแบคทีเรียในกุงขาว โดยการเสริมน้ํามันกระเทียมในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงขาวที่ระดับ 2.5 และ 5.0% ชวยเพิ่ม
การทํางานของภูมิคุมกัน และเม่ือพิจารณาความสามารถในการตานทานเช้ือแบคทีเรียรวมดวย ระดับของน้ํามัน
กระเทียมที่ควรเสริมในอาหารคือ 5.0% และระยะเวลาในการเลี้ยง 14 วัน   
 
คําสําคัญ: น้ํามันกระเทียม กุงขาว (Litopenaeus vanamei Boone) ภูมิคุมกัน ความตานทานโรค  
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 From in vitro antibacterial and antiviral studies, oil macerated garlic extract could inhibited the 
growth of several pathogenic bacteria like Vibrio alginolyticus, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. 
vulnificus and V. damsela while there was no antiviral activity. Then the effect of oil macerated garlic 
extract on immune response and disease resistance of white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone) 
was studied in vivo. Triplicate groups of shrimp were completely randomized to feed on 3 
experimental diets supplemented with different levels of oil macerated garlic extract at 0 (control), 2.5 
and 5.0 % for 14 days. At 7 days after feeding, there were no differences of total haemocyte count 
among treatments while the superoxide anion and phenoloxidase activity of shrimp fed 2.5% oil 
macerated garlic extract was significantly higher than control and 5.0% oil macerated garlic extract 
supplemented groups. At 14 days post feeding, total haemocyte count and superoxide anion of shrimp 
fed 5.0% oil macerated garlic extract supplemented diet were significantly greater than control and 
2.5% oil macerated garlic extract supplemented groups while phenoloxidase activity was highest in 
5.0% oil macerated garlic extract supplemented group however there were no statistic significant 
different among the groups. For V. alginolyticus resistance, shrimp fed 5.0% oil macerated garlic 
extract had the highest survival rate both at 7 and 14 days. From the results of this study oil 
macerated garlic extract supplementation at 2.5 and 5.0% enhanced the immune responses of white 
shrimp, however when considering the disease resistance, 5.0% of oil macerated garlic extract 
feeding for 14 day is suggested. 






ปจจุบันกุงขาว (L. vannamei ) เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่เปนสินคาสงออกลําดับตนๆ ของประเทศไทย  
ปญหาเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการเลี้ยงกุงขาว เกษตรกรผูเลี้ยงกุงแกปญหา
โดยใชยาตานจุลชีพและสารเคมีในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ทําใหเกิดปญหาการตกคางของยาในเนื้อกุงซึ่ง





เชน การใชสารกระตุนภูมิคุมกัน  สารโปรไบโอติก  สารนิวคลีโอไทด และการใชสารสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติในการ
กระตุนภูมิคุมกัน เปนตน 
กระเทียม (Garlic) เปนพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพหลากหลายไดแกฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา  
ปรสิต และเช้ือไวรัส (Haris, 2001) จากการศึกษาของวรวุฒิและคณะ (2547) พบวาการใชกระเทียมสดผสมใน
อาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงกุงกุลาดํา สามารถลดปริมาณพยาธิกรีการีนในทางเดินอาหารของกุงกุลาดําได   และ
จากการศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro study) พบวากระเทียมสดมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุงกุลาดําได
หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกันของกุงไดอีกดวย (Kasornchandra et al., 2005; 
มณฑิราและคณะ, 2550)  อยางไรก็ตามสมพรและคณะ (2551) พบวาการเสริมกระเทียมสดในอาหารสําหรับเลี้ยง
กุงกุลาดําชวยเพิ่มการทํางานของภูมิคุมกันแตไมมีผลในการเพิ่มความตานทานตอเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi และ
เช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว  โดยสวนใหญกระเทียมถูกนํามาใชในลักษณะของกระเทียมสดซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญ
คืออัลไลซิน (Allicin) ฤทธ์ิทางชีวภาพของกระเทียมเกิดจากสารสําคัญรูปแบบตางๆที่มีอยูในกระเทียมซึ่งมีซัลเฟอร 
(Sulfure) เปนองคประกอบหลัก สารสําคัญดังกลาวแตกตางกันตามลักษณะของกระเทียมที่ใช กระเทียมสดจะมี
สารอัลไลซินเปนองคประกอบหลักซึ่งมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียที่ดีแตสารดังกลาวไมคงตัว สลายไดงาย  สวนน้ํามัน
กระเทียมมีสารอะโจอีน (Ajoene) และสารประกอบอ่ืนที่เปนอนุพันธุของอัลไลซินเปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีฤทธ์ิ
ในการตานเช้ือแบคทีเรีย เช้ือราและเชื้อไวรัส (Yoshida et al., 1987) และมีความคงตัวมากกวาสารอัลไลซินใน 
กระเทียมสด จากการศึกษาผลของสารออกฤทธ์ิจากกระเทียมตอการฆาเช้ือไวรัสในหลอดทดลองพบวาสารออก
ฤทธ์ิอะโจอีน ซึ่งมีมากในน้ํามันกระเทียมมีประสิทธิภาพสูงกวาสารออกฤทธ์ิรูปแบบอ่ืนในการฆาเช้ือไวรัส โดยมี
รายงานประสิทธิภาพของสารสําคัญจากกระเทียมตอความสามารถในการฆาเช้ือไวรัสในหลอดทดลองจากสูงไปต่ํา    
ไดแก อะโจอีน อัลไลซิน อัลลินเมธิลไธโอซัลฟเนต และเมธิลอัลลินไธโอซัลฟเนต ตามลําดับ (Weber et al., 
1992) น้ํามันกระเทียมสามารถเตรียมได 2 วิธีคือ การกลั่นดวยไอน้ํา (Steaming) และการสกัดในน้ํามัน (Oil-
macerated garlic extracts) น้ํามันที่ไดจากการกลั่นจะมีสาร diallyl disulfide และ diallyl trisulfide เปน
องคประกอบหลักซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง และตานเชื้อแบคทีเรีย สวนน้ํามันที่ไดจาก
การสกัดดวยน้ํามันจะมีอะโจอีนเปนองคประกอบหลัก นักวิทยาศาสตรพบวาอะโจอีนมีคุณสมบัติทางยาที่สําคัญ
หลายประการ เชน มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย (Naganawa et al., 1996) เชื้อรา (Eric, 1985) และไวรัส 















นํากระเทียมชนิดกลีบใหญที่มีขายในตลาด อ.เมือง สงขลา มาปอกเปลือก ห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ บดดวยโถ
ปนอาหารใหละเอียด นํากระเทียมที่ปนไดหมักในน้ํามันพืชในสัดสวน 1:1 วางทิ้งไวขามคืนที่อุณหภูมิหอง หลังจาก
นั้นแยกชั้นน้ํามันโดยการกรองผานผาขาวบาง ทิ้งใหน้ํามันเกิดการแยกชั้น และเก็บช้ันน้ํามันใสขวด ปดฝาใหสนิท 




นําเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุงที่แยกบริสุทธิ์แลว 5 ชนิด ไดแก V. alginolyticus, V. harveyi, V. 
parahemolyticus, V. vulnificus, V. damsela และเชื้อแบคทีเรียมาตรฐาน Escherichi coli ATCC 25922 มา
เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar (TSA) ที่มีเกลือผสมอยู 1.5% สําหรับเช้ือ E. coli เลี้ยงในTSA ที่ไม
 3 
ผสมเกลือ นําไปบมที่ 35oซ. 24 ชั่วโมง กอนจะนํามาปรับความเขมขนเช้ือใหมีความขุนใกลเคียงกับ McFarland  
เบอร 0.5  (OD640 = 0.1) สําหรับใชในการทดสอบความตานทานเชื้อในหลอดทดลอง  
 
2.2 เช้ือแบคทีเรียสําหรับทดสอบความตานเช้ือในกุงทดลอง 
 นําเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus  ซึ่งเปนเช้ือกอโรคในกุงขาวมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic Soy 
Agar (TSA) ที่มีเกลือผสมอยู 1.5% นําไปบมที่ 35oซ. 24 ช่ัวโมง กอนจะนํามาปรับความเขมขนเช้ือใหได 103, 
104, 105, 106, 107, 108 CFU/มล. และนําไปหาคาความเขมขนของเช้ือที่ทําใหกุงขาวตาย 50% ภายในระยะเวลา 




 เตรียมเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) จากกุงปวยโดยตัดเนื้อเยื่อสวนเหงือกของกุงที่เปนโรค บดใน
น้ําเกลือ 1.5% ในอัตราสวน 1: 10 หลังจากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 1000xg นาน 10 นาที นําสวนใสมากรอง
ผานหัวกรอง 0.20 ไมครอน แบงสวนใสที่กรองไดใสหลอดไมโครเซนตริฟวส เก็บที่ -80oซ. เพื่อใชในการทดลอง
ตอไป  
หาความเขมขนเช้ือ WSSV ที่ทําใหกุงขาวตาย 50% ภายในเวลา 14 วัน โดยนําเช้ือไวรัสที่เตรียมไดมา
เจือจางครั้งละ 10 เทา และนําไปฉีดเขากลามเนื้อกุงขาว ตัวละ 100 ไมโครลิตร ความเขมขนละ 10 ตัว บันทึก
อัตราการตายของกุงทุกวัน 
 
4. การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ามันกระเทียมในหลอด (in vitro) 
4.1 ประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรีย(Antibacterial efficacy) 
 ทดสอบประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียของน้ํามันกระเทียมดวยวิธี Agar diffusion (Birada et al., 
2007; Ajayi et al., 2008) โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hilton Agar 18 มิลลิลิตร ผสมเช้ือแบคทีเรียที่ตองการ
ทดสอบ 2 มิลลิลิตรตามขอ 2.1 เทสวนผสมของอาหารและเช้ือแบคทีเรียในจานแกว วางทิ้งใหแข็ง กอนจะเจาะ
ผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อดวยแทงเจาะที่ผานการฆาเชื้อ นําน้ํามันกระเทียมและยาออกซีเตตราซัยคลินใสในหลุมที่
เจาะไว ตัวอยางละ 3 หลุม หลุมละ 30 ไมโครลติร นําจานเลี้ยงเชื้อไปบมที่ 35oซ. นาน 18-24 ช่ัวโมง ทําการวัดวง
ใส (Clear zone) ที่เกิดจากการตานเช้ือแบคทีเรียของสารที่ทดสอบ 
 
4.2 ประสิทธิภาพในการตานเช้ือไวรัส (Antiviral efficacy) 
 ทดสอบประสิทธิภาพในการตานเช้ือไวรัสตามวิธีการที่ดัดแปลงมาจากจรีพร (2546) โดยนําน้ํามันกระเทียม
มาละลายใน 100% Dimethyl sulfoxide (DMSO) กอนจะเจือจางดวย 0.85% NaCl ใหไดความเขมขน 5, 50 
และ 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นําสารละลายน้ํามันกระเทียมแตละความเขมขน 500 ไมโครลิตรผสมกับเช้ือตัวแดง
ดวงขาว (WSSV) ความเขมขนที่ทําใหกุงขาวตาย 50% ปริมาณ 50 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิหอง 3 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นนําไปฉีดเขากลามเนื้อกุงขาว ตัวละ 100 ไมโครลิตร แลวเลี้ยงกุงในตูทดลองขนาด 45 ลิตร บรรจุน้ํา
ทะเลความเค็ม 15 พีพีที จํานวน 30 ลิตร และเก็บขอมูลอัตราการตายของกุงทดลองเปนเวลา 14 วัน โดยมีชุด
ควบคุม 2 ชุดไดแกกุงที่ฉีดเชื้อตัวแดงดวงขาวซึ่งไมผสมน้ํามันกระเทียมและกุงที่ฉีดเช้ือตัวแดงดวงขาวผสมน้ํามัน
พืชละลายใน DMSO ซึ่งเปนน้ํามันที่ใชเตรียมน้ํามันกระเทียมที่ระดับความเขมขน 5, 50 และ 500 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร เชนเดียวกับน้ํามันกระเทียม  
 
5. การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ามันกระเทียมในสัตวทดลอง (in vivo) 
5.1 การเตรียมสัตวทดลอง 
 นํากุงขาวแวนนาไมขนาด 8-10 กรัมจากฟารมเลี้ยงของเกษตรกรซึ่งผานการตรวจสุขภาพทั่วไป และการ
ตรวจเชื้อไวรัสดวยเทคนิคพีซีอาร มาเลี้ยงในถังพลาสติกความจุน้ํา 3000 ลิตร ณ หองเลี้ยงสัตวทดลองของ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง เพื่อปรับสภาพกุงทดลองใหคุนเคยกับสภาพแวดลอมใหมเปนระยะ เวลา 2 
สัปดาห โดยเลี้ยงกุงที่ความเค็มน้ํา 15 พีพีที  และใหอาหารสําหรับกุงขาว (Commercial diet) วันละ 3 ครั้ง   
 
5.2 การเตรียมอาหารทดลอง 
ใชอาหารกุงขาวเบอร 3 ในการเตรียมอาหารทดลอง 3 ชุด โดยชุดที่ 1 เปนชุดควบคุมไมผสมน้ํามัน
กระเทียม ชุดที่ 2 และ 3 ผสมน้ํามันกระเทียม 2.5 และ 5.0% ซึ่งเตรียมโดยนําน้ํามันกระเทียมที่เตรียมไดในขอ 1. 
มาเคลือบเม็ดอาหารใหทั่ว และเก็บอาหารทดลองที่เตรียมเสร็จแลวในตูเย็นตลอดการทดลอง   
 
5.3 การเลี้ยงสัตวทดลอง การเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหตัวอยาง 
คัดเลือกกุงขาวที่ปรับสภาพเรียบรอยแลวที่มีขนาดใกลเคียงกัน (9.0 ±1.0 กรัม) ลงเลี้ยงในบอคอนกรีตซึ่ง
บรรจุน้ําทะเลความเค็ม 15 พีพีที ปริมาตร 500 ลิตร จํานวน 9 บอๆ ละ 50 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด
โดยเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 3 ชุด ชุดการทดละ 3 บอ ใหอาหารวันละ 3 ครั้ง เปลี่ยนถายน้ําวันละ 1 ครั้งหลังให
อาหารทดลองม้ือแรก 2 ชั่วโมง ควบคุมคุณภาพน้ําใหเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงโดยตรวจวัด ความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา และอุณหภูมิของน้ําในบอเลี้ยงทุกวันกอนใหอาหารม้ือแรก และเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัดคา 
อัลคาไลน พีเอช แอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท สัปดาหละ 1 ครั้ง     
 เลี้ยงกุงทดลองเปนเวลา 14 วัน และเก็บตัวอยางกุงเพื่อตรวจสอบคาการตอบสนองของภูมิคุมกันทุก 7 วัน 
โดยเจาะเลือดกุงแตละตัวจํานวน 15 ตัวตอชุดการทดลอง จากบริเวณฐานขาวายน้ําคูที่ 3 ใสในหลอดไมโครเซนตริ
ฟวสซึ่งแชในน้ําแข็ง กอนจะแบงตัวอยางมาทําการตรวจวัดคาตางๆ ดังตอไปนี้  
 4 
1. ปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total Haemocyte Count: THC) และชนิดของเม็ดเลือด (Differential Haemocyte 
Count) นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัวมาเจือจางดวย 10% Formalin ในอัตราสวน 1:1 และนาํไปนบัจํานวน
เม็ดเลือดรวมโดยใชสไลดนับเม็ดเลือด (Hemacytometer) คํานวณปริมาณเม็ดเลือดที่นับไดเปนจํานวนเซลลตอ
มิลลิลิตร สําหรบัการแยกเม็ดเลือดแตละชนิดดําเนินการโดยใชปเปตดูดตัวอยางเลือดที่ผสมในฟอรมาลิน 20                
ไมโครลิตรมาผสมกับสียอม Rose Bengal (1.2% ใน 50% เอธานอล) 20 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิหอง 20 นาที 
หลังจากนั้นนําตัวอยางเกลี่ยบนสไลด (Smear)  และนําไปยอมสีตามวิธีการของ Sritunyalucksana et al. (2005)  
นับตัวอยางเม็ดเลือดประมาณ 200 เซลล และนํามาคํานวณเปอรเซ็นตของเม็ดเลือดแตละชนิด ไดแก ไฮยาลิน
เซลล เซมิแกรนูลาเซลล และ ลาจแกรนูลารเซลล 
 
2. การสรางอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (Superoxide anion production) ของเซลลเม็ดเลือด 
นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัว 20 ไมโครลิตร ผสมกับอาหารเลี้ยงเม็ดเลือด 2xL-15, pH 7.4 ที่มีสาร
ปองกันเลือดแข็งตัวของเลือดแอลซิสเตอีนอยู 3 % (3% L-cysteine) 20 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันเบาๆ หลังจาก
นั้นเติม 2xL-15 (+5% FCS) ปริมาณ 1,360 ไมโครลิตร และใชไมโครปเปตดูดเลือดที่เจือจางแลว 100 µl ใสใน
ถาดหลุม (96 wells plate) ตัวอยางละ 9 หลุม นําไปบมที่ 26-28 oซ. เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ลางเซลล 3 ครั้งดวย L-
15 กอนจะเติม L-15, NBT, Zymosan อยางละ 3 หลุม ๆ ละ 100 µl นําไปบมในที่มืด 1 ช่ัวโมง ที่ 26-28 oซ. 
หลังจากนั้นดูดสารแตละหลุมทิ้ง 100 µl  และตรึงเซลล (Fix cell) ดวย absolute methanol   ปริมาตร 100 µl  
เปนเวลา 3 นาที กอนจะลางดวย 70% methanol 3 ครั้งๆ ละ 100  µl และทิ้งไวใหแหง นํามาเติม 2 M KOH 140 
ไมโครลิตร และ DMSO 120 ไมโครลิตร วางทิ้งไว 5 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 620 nm และนํามาคํานวณคา 
Spontaneous O2- และ Stimulated O2- ดังนี้ Spontaneous O2- = OD620 of NBT-OD620of L-15 ; Stimulated 
O2-= OD620of Zymosan-OD620of NBT   
 
3. การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (Phenoloxidase activity, PO) 
 นําเลือดกุงที่เจาะไดจากกุงแตละตัว 150 ไมโครลิตร ผสมกับ Cacodylate buffer (CAC buffer) 150 
ไมโครลิตร จากนั้นนําไปทําใหแข็งโดยใชน้ําแข็งแหงและเก็บตัวอยางที่ -80 oซ. เพื่อรอวิเคราะห เม่ือตองการ
วิเคราะหนําตัวอยางมาละลายและบดดวยหัวบด กอนจะนําไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 16,000xg เปนเวลา 10 นาที แยก
สารละลายสวนใส (Haemolysate; HLS) ที่มีเอนไซมฟนอลออกซิเดส มาวิเคราะหตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก 
Leonard et al. (1985)  และ Hernández-López et al. (1996)โดยใช L-DOPA (L-dihydroxyphenyl alanine) 
เปนสารตั้งตนของปฏิกิริยา วิธีการดังกลาวทําไดโดยนํา HLS ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสในถาดหลุม (96 wells 
plate) ตัวอยางละ 3 หลุม  เติมสารกระตุนปฏิกิริยา Trypsin (1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 50 ไมโครลิตร วางทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง 10 นาที เติม L- DOPA (3 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 50 ไมโครลิตร วางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 10 นาที 
จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร  ทุกๆ 2 นาทีเปนเวลา 20 นาที นําคาการ
เปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงมาใชในการหาคาแอคติวิตี้  ทําการวิเคราะหปริมาณโปรตีนใน HLS โดยวิธีของ 
Lowry et al. (1951) นําคาที่ไดมาคํานวณเพื่อใหทราบคาหนวย/นาที (unit/min) ของเอนไซม โดยกําหนดให 1 
หนวย คือความสามารถของเอนไซมฟนอลออกซิเดสที่สามารถเปลี่ยน L-DOPA ไปเปนโดปามีน (dopamine) ดวย
การดูดกลืนแสง 0.001 /นาที/มิลลิกรัม โปรตีน ในสารละลาย 
 
4.  การทดสอบความสามารถในการตานทานเช้ือแบคทีเรีย  
เตรียมเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus ซึ่งเปนเชื้อกอโรคที่มีความรุนแรงสําหรับกุงขาว โดยปรับความเขมขน
เช้ือใหไดระดับที่ทําใหกุงขาวตาย 50% ภายในระยะเวลา 14 วัน (107 CFU/ml) นําไปฉีดเขาใตกลามเนื้อกุง
ทดลอง 15 ตัวตอชุดการทดลอง ตัวละ 0.1 มล. และตรวจนับอัตราการตายเปนระยะเวลา 14 วัน นํากุงที่แสดง
อาการปวยมาเขี่ยเช้ือบนอาหาร TCBS เพื่อยืนยันสาเหตุการตายของกุง 
 
5. การทดสอบความสามารถในการตานทานเช้ือไวรัส 
เตรียมเชื้อ WSSV ที่ความเขมขนซึ่งทําใหกุงขาวตาย 50% ภายในระยะเวลา 14 วัน (10-8) นําไปฉีดเขา




วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
Analysis of Variance; One way ANOVA) โดยเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองดวย 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two 
way Analysis of Variance; Two way ANOVA) ในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางระดับของน้ํามันกระเทียม
และระยะเวลาในการเลี้ยง   
 
ผลการศึกษา 
1. ประสทิธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียในหลอด (in vitro antibacterial) 
จากการทดสอบประสิทธิภาพการตานเช้ือแบคทีเรียของน้ํามันกระเทียมในหลอดทดลองพบวาน้ํามัน
กระเทียมสามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุงไดหลายชนิด โดยมีความกวางของวงใส ตั้งแต 9.2 ถึง 13.0 มม. 





















Control 2.5% garlic oil 5.0% garlic oil
a
a a a a
b
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพการตานเช้ือแบคทีเรียของน้ํามันกระเทียมโดยวิธี Agar diffusion  
 
Diameters of inhibition zone (mm) (Mean±SD) Bacteria  
Oil macerated garlic extract* Oxytetracyclin (30 µg) 
E. coli ATCC 25922 9.2 ± 0.6 13.2 ± 1.1 
V. harveyi 10.0 ± 0.7 16.5 ± 1.6 
V. parahemolyticus 9.2 ± 0.7 13.1 ± 1.5 
V. alginolyticus 9.7 ± 0.5 13.6 ± 1.3 
V. vulnificus 12.9 ± 0.5 0 
V. damsela 13.0 ± 0.0 0 
* ศึกษาจากกระเทียม 3 ชุด ท่ีซ้ือจากตลาดท่ีชวงเวลาตางๆ กัน ชุดละ 3 ซํ้า 
 






แปรปรวนแบบ 2 ทาง 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยใช Two way ANOVA พบวาระดับของน้ํามันกระเทียมและ
ระยะเวลาการเลี้ยงมีผลรวมกันตอคาอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน แตไมผลตอคาอ่ืนๆ ที่ทําการ
วิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพันธของระดับน้ํามันกระเทียมและระยะเวลาการเลี้ยงโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 
 
พารามิเตอรที่ตรวจวัด ระดับน้ํามันกระเทียม1 ระยะเวลา2 ระดับน้ํามันกระเทียม x ระยะเวลา 
THC *3 ns4 ns 
Hyaline cell * * ns 
Semi-granular cell * ns ns 
Large-granular cell ns ns ns 
Spontaneous O2- * * * 
Stimulated O2- * * * 
PO activity ns ns ns 
หมายเหตุ  1น้ํามันกระเทียม 3 ระดับ 0, 2.5, 5.0%, 2ระยะเวลาในการเล้ียง 2 ระยะ 7 และ 14 วัน, 3 * แตกตางท่ีระดับนัยสําคัญ P=0.05, 4ns 
ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 
3.2 ปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total Haemocyte Count: THC) 
ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% เปนเวลา 14 วัน มีคา 
3.77x107 เซลล/มล. ซึ่งสูงกวาปริมาณเม็ดเลือดของกุงชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 7 
วันหลังจากเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง พบวาปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุงทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) แตอยางไรก็ตามกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียมทั้ง 2 ระดับคือ 2.5% (2.91x107
เซลล/มล.) และ 5% (2.78x107 เซลล/มล.) มีแนวโนมของปริมาณเม็ดเลือดรวมที่สูงกวากุงชุดควบคุมซึ่งที่มี



















3.3 ปริมาณเม็ดเลือดแยกตามชนิด (Differential blood cell count: DHC) 
หลังจากเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 7 และ 14 วัน พบวาปริมาณเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิดของกุงที่เลี้ยงดวย
อาหารผสมน้ํามันกระเทียม 2.5 และ 5.0% มีคาสูงกวาเม็ดเลือดของกุงชุดควบคุม อยางไรก็ตามเม่ือตรวจสอบ
ความแตกตางทางสถิติพบวาเม็ดเลือดชนิดเซมิแกรนูลารและแกรนูลาร ของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามัน
กระเทียม 2.5% เปนเวลา 7 วันมีคาสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% เล็กนอย แตสูงกวาชุด
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และหลังจาก 14 วัน พบวาเม็ดเลือดชนิดไฮยาลินของกุงที่เลี้ยงดวย
อาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% สูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 2.5% และกุงชุดควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่เม็ดเลือดชนิดเซมิแกรนูลารสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 
2.5% เล็กนอยแตสูงกวากุงชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เชนกัน ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณเม็ดเลือดแยกตามชนิด (Differential Haemocyte Count: DHC) ของกุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหาร
ทดลองเปนเวลา 7 และ 14 วัน 
 
Treatment  Parameters 
(x107 cell/ml) 
 
Duration Control 2.5% Garlic oil 5.0% Garlic oil 
Hyaline cell 1.71±0.49a 2.09±0.57a 2.13±0.69a 
Semi-granular cell 0.29±0.16a 0.48±0.29b 0.38±0.21ab 
Large-granular cell 
7 days 
0.19±0.10a 0.33±0.22b 0.27±0.17ab 
Hyaline cell 1.99±1.00a 2.02±0.80a 2.93±0.85b 




0.26±0.27a 0.32±0.23a 0.37±0.21a 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกํากับท่ีแตกตางกันของเซลลเม็ดเลือดแตละชนิดแสดงความแตกตางของคาเฉล่ียทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
3.4 การสรางอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (Superoxide anion production) ของเซลลเม็ดเลือด 
อนุมูลอิสระชนิดซุปเปอรออกไซดแอนไอออน (O2-) ที่สรางจากเซลลเม็ดเลือดกุงโดยที่ไมไดรับการ
กระตุนจากสิ่งแปลกปลอมหรือที่เรียกวา Spontaneous O2- ที่ 7 วันหลังเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลองมีคาสูงสุดในกุง
ที่ไดรับอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% ซึ่งสูงกวาชุดควบคมุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไมแตกตาง
ทางสถิติกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 2.5% สาํหรับอนุมูลอิสระชนิดซุปเปอรออกไซดแอนไอออนที่
สรางจากเซลลเม็ดเลือดกุงโดยที่ไดรับการกระตุนจากสิ่งแปลกปลอมหรือที่เรียกวา Stimulated O2- ในกุงที่เลี้ยง
ดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียมที่ 2.5 และ 5.0% มีคาสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
นอกจากนี้ยังพบวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียมที่ 2.5% มีคาสูงกวาที่ 5.0% อยางมีนัย สําคัญทาง
สถิติดวยเชนกัน ดังแสดงในภาพที่ 2  
สําหรับที่ 14 วันหลังการเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง ไมมีความแตกตางของคา Spontaneous O2- ระหวาง
ชุดทดลอง ในขณะที่การสราง Stimulated O2- ของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% มีคาสูงกวาที่ 
2.5% และสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
ภาพท่ี 2  การสรางอนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซดแอนไอออนของเม็ดเลือดกุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองเปน













































































































Control 2.5% garlic oil 5.0% garlic oil
7 days
3.5 คากิจกรรมฟนอลออกซิเดส(Phenoloxidase activity) 
  เม่ือพิจารณาที่ระดับเดียวกันของน้ํามันกระเทียมพบวาคากิจกรรมฟนอลออกซิเดสของเม็ดเลือดกุงขาวที่
เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 2.5 % ไมแตกตางกันทางสถิติที่ 7 และ 14 วัน แต กุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหาร
ผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% มีคากิจกรรมฟนอลออกซิเดสของเม็ดเลือดที่ 14 วันสูงกวา 7 วันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 3 
เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลองพบวาที่ 7 วัน คากิจกรรมฟนอลออกซิเดสของเม็ด
เลือดกุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 2.5% มีคาสูงสุด โดยสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามัน
กระเทียม 5.0% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไมแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (P>0.05) สําหรับที่ 






















หลังเลี้ยงกุงดวยอาหารทดลอง 7 วันและนํากุงมาฉีดเช้ือ V. alginolyticus พบวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสม
น้ํามันกระเทียม 5.0% มีอัตรารอดตายสูงสุดคือ 53% ในขณะที่อัตรารอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามัน
กระเทียม 2.5% และชุดควบคุมมีอัตรารอด 33 และ 40% ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 เม่ือเลี้ยงกุงเปน
ระยะเวลา 14 วัน อัตรารอดตายของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% มีคา 73% ซึ่งสูงกวาอัตรารอด


















































































คุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกัน (Weber et al., 1992) การศึกษาการยับย้ังเชื้อในหลอดทดลองเปนวิธีการหนึ่งที่
ใชตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของสารตางๆ ที่สนใจ (Richards and Xing, 1993)  จากการศึกษาในหลอดทดลอง
ครั้งนี้พบวาน้ํามันกระเทียมมีคุณสมบัติในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียกอโรคในกุงไดหลายชนิดไดแก V. alginolyticus, 
V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. vulnificus และ V. damsela แตไมสามารถยับย้ังเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว
ได  อยางไรก็ตามการยับยั้งเชื้อ V. alginolyticus, V. harveyi, V. parahaemolyticus ของน้ํามันกระเทียมยังดอย
กวายาปฏิชีวนะออกซีเตตราซัยคลินซึ่งเปนยาที่อนุญาตใหใชไดในสัตวน้ํา นอกจากนี้พบวายาปฏิชีวนะออกซีเตตรา
ซัยคลินไมสามารถยับย้ังเชื้อ V. vulnificus และ V. damsela ไดในขณะที่น้ํามันกระเทียมมีผลในการยับย้ังเช้ือทั้ง
สองชนิดไดดี  สําหรับในกุงขาวยังไมมีรายงานความรุนแรงของเชื้อ V. vulnificus และ V. damsela  การทดลอง
ครั้งนี้จึงไมไดใชเช้ือทั้งสองชนิดในการทดสอบความตานทานเช้ือ แตใชเช้ือ V. alginolyticus ซึ่งมีรายงานวากุง
ขาวมีความไวตอเชื้อชนิดนี้ (Liu et al., 2004)  จากการศึกษาของ Lawson et al. (1991) พบวาน้ํามันกระเทียมที่
สกัดดวยน้ํามันมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญไดแกไวนิลไดอีน (vinyldithiins) 70%, ไดอัลคิลซัลไฟด (dialkyl sulfides) 
18% และอะโจอีน (Ajoene) (12%) และเปนกระเทียมรูปแบบเดียวที่มีอะโจอีนเปนองคประกอบ  และจาก
การศึกษาของ Ohta et al. (1999) พบวาสารอะโจอีนในน้ํามันกระเทียมที่สกัดดวยน้ํามันมีฤทธิ์ในการฆาเช้ือ
แบคทีเรีย Helicobacter pylori ไดโดยมีคาต่ําสุดที่สามารถยับย้ังเชื้อได (Minimum Inhibition Concentration; 
MIC) 10-25 ไมโครกรัม/มล. ซึ่งดีกวาดีกวาสารกลุมไวนิลไดอีนและไดอัลคิลซัลไฟดซึ่งมีคา MIC มากกวา 100 





ในฟารมของเกษตรกร    
จากการศึกษาการทํางานของภูมิคุมกัน พบวากุงขาวที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามันกระเทียมมีปริมาณเม็ด
เลือดรวมสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ระดับ 5.0% ในระยะเวลาการเลี้ยง 14 วัน เม็ดเลือดเปนองคประกอบสําคัญในระบบ
ภูมิคุมกัน การเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดเปนตัวชี้วัดในทางบวกสําหรับการทํางานของระบบภูมิคุมกันเนื่องจากเม็ดเลือดมี
หนาที่สําคัญในระบบภูมิคุมกันดานเซลลไดแกการจับกินสิ่งแปลกปลอม การสรางอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ในการฆาเช้ือ
โรค และการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (Supamattaya et  al., 2005)โดยทั่วไปกุงที่เลี้ยงในสภาวะ
แวดลอมที่ไมเหมาะสมหรือกุงที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจะมีปริมาณเม็ดเลือดรวมลดลง (Hsieh et  al., 
2008; Li et al., 2008; Song et al., 2003) ซึ่งสงผลใหการทํางานของเซลลเม็ดเลือดมีประสิทธิภาพลดลงดวย
เชนกัน การเสริมน้ํามันกระเทียมที่ระดับ 5.0% ในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงขาวจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณ
เม็ดเลือดในระบบไหลเวียนของกุงขาว  เม็ดเลือดกุงมี 3 ชนิด ไดแกไฮยาลิน  เซมิแกรนูลาร และลาจแกรนูลาร  
เม็ดเลือดแตละชนิดมีหนาที่แตกตางกัน ไฮยาลินเซลลทําหนาที่ในการจับกินสิ่งแปลกปลอม (Phagocytosis) 
ระหวางกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมจะมีการสรางอนุมูลอิสระชนิดตางๆ รวมทั้งซุปเปอรออกไซดแอนไอออน
ออกมาเพื่อฆาเช้ือโรค  การเพิ่มขึ้นของไฮยาลินเซลลจึงทําใหกุงสามารถจับกินสิ่งแปลกปลอมและสรางอนุมูลอิสระ
ไดมากขึ้น (Supamattaya et al., 2005) จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันกระเทียมที่ 
2.5% และ 5.0% มีปริมาณไฮยาลินเซลลสูงกวาชุดควบคุม ซึ่งสอดคลองกับปริมาณการสรางอนุมูลอิสระซุปเปอร




2.5% นาน 7 วัน มีคากิจกรรมของฟนอลออกซิเดสสูงที่สุด และมีปริมาณเม็ดเลือดชนิดเซมิแกรนูลารและลาจแกรนู
ลารสูงสุดดวย ในขณะที่กุงซึ่งเลี้ยงดวยอาหารทดลองผสมน้ํามันกระเทียม 5.0% นาน 14 วัน มีคากิจกรรมของฟ
นอลออกซิเดสสูงที่สุดในและมีปริมาณเม็ดเลือดชนิดเซมิแกรนูลารสูงสุดดวยเชนกัน  จากผลการศึกษาภูมิคุมกันใน
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาน้ํามันกระเทียมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการทํางานของภูมิคุมกันในกุงขาว 
เช้ือแบคทีเรียกอโรคที่เปนปญหาสําคัญในการเลี้ยงกุงไดแก V. alginolyticus (Lee et al., 1996), V. 
harveyi (Liu et al., 1996), V. parahaemolyticus (Sung et al., 2001), V. vulnificus (Song and Sung, 
1990), V. damsela (Song et al., 1993) ในการศึกษาครั้งนี้นําเช้ือ V. alginolyticus มาใชในการทดสอบความ
ตานทานเนื่องจากมีรายงานวากุงขาวมีความไวตอเช้ือ V. alginolyticus โดยกุงขาวที่ไดรับเช้ือ V. alginolyticus 
4x106 cfu/ตัว มีอัตราการตายสูงถึง 76.7%  (Liu et al., 2004) จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวากุงที่เลี้ยงดวยอาหาร
เสริมน้ํามันกระเทียมที่ 5.0%  เปนเวลา 7 และ 14 วัน มีอัตรารอดตายหลังการฉีดเชื้อแบคทีเรีย V. alginolyticus 
สูงกวาชุดควบคุมและชุดที่เสริมน้ํามันกระเทียม 2.5%  แสดงใหเห็นวาน้ํามันกระเทียมชวยเพิ่มความตานทานตอ
เชื้อ V.alginolyticus ใหกุงขาวซึ่งอาจเนื่องมาจากผลของการยับยั้งเช้ือโดยตรงรวมกับการกระตุนภูมิคุมกัน  
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปวาการเสริมน้ํามันกระเทียมในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงขาวที่ระดับ 2.5% และ 
5.0% ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภูมิคุมกัน และเม่ือพิจารณาความสามารถในการตานทานเชื้อรวมดวย 
การใชน้ํามันกระเทียมเสริมในอาหารที่ระดับ 5.0% สําหรับเลี้ยงกุงขาวเปนเวลา 14 วัน มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
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